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Важными критериями, определяющими состояние демографической безо­
пасности в стране, являются показатели, характеризующие смертность населения. 
В настоящее время смертность населения представляет собой серьезную демо­
графическую проблему.
Цель. Изучение и анализ показателя смертности населения Республики 
Беларусь, его влияние на формирование трудовых ресурсов государства.
Материалы и методы. Были изучены статистические данные показателя 
смертности населения Республики Беларусь за период с 1940 по 2006 г г , а также 
литературные данные демографов о его прогнозе.
Результаты и обсуждение. Снижение смертности началось в 20-30 годы 
XX века. Затем стремительное снижение показателя регистрировалось в 1940- 
1960 г г. с 13,1 до 6,6 на 1000 населения, несмотря на колоссальные трудности, 
восстановление разрушенного народного хозяйства, голод 1947 года. Это был ре­
зультат уменьшения доли класса инфекционных и паразитарных заболеваний как 
причин смертности.
Снижение показателя смертности привело к накоплению доли лиц пожи­
лых возрастных групп, что обусловило последовательный рост показателей 
смертности населения с 6,6 на 1000 населения в 1960 году до 9,9 в 1980 году и 
10,7 соответственно в 1990 году.
За точку сравнения может быть принят 1990 г. как один из последних го­
дов относительной социально-экономической стабильности и плавного протека­
ния популяционных процессов.
Социально-экономический кризис внес коррективы в эволюционное тече­
ние популяционных процессов за счет более высокой общей смертности по срав­
нению со странами Западной Европы.
В течение короткого времени смертность с 10,7 на 1000 населения в 1990 
году увеличилась до 14,2 в 1999 году и продолжала сохранять негативную тен­
денцию.
Вследствие естественной депопуляции с 1993 года Республика Беларусь 
начала терять население и к 1 января 2007 года потери составили 510 300 человек, 
что эквивалентно исчезновению с карты страны нескольких городов.
Почти четвертую часть (23,5%) умерших составляют лица трудоспособно­
го возраста В этой группе преобладают внешние причины смертности (травмы,
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отравления, несчастные случаи). Они явились причиной смерти 36,5% мужчин и 
29,1% женщин. Смертность мужчин трудоспособного возраста почти в 4 раза вы­
ше, чем женщин. Наибольшие различия отмечены в возврате 25-44 года. Демо­
графы определяют данное явление как «сверхсмергносгь» мужского населения.
Состав населения оказывает значительное влияние на формирование тру­
довых ресурсов государства, характеризующихся коэффициентом демографиче­
ской нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного).
Демографическая нагрузка на общество будет возрастать Число пенсионе­
ров и инвалидов в Беларуси составляет около одной четверти населения -  на од­
ного пенсионера приходится 1,6 работающего.
Происходит последовательное нарастание уровня и удельного веса ресур­
соемкой патологии, представленной дегенеративными заболеваниями.
Это имеет серьезное экономическое значение, так как нарастает количест­
во расходов на нужды здравоохранения в масштабе 1% ВВП каждое десятилетие
Демографы выделяют несколько причин высокой смертности. Первая при­
чина -  алкоголь и его качество. Потребление в расчете на душу населения соста­
вило 10,6 литра абсолютного алкоголя (в 2005 г. -  9,3). Возросла смертность от 
отравлений спиртом примерно в 2-3 раза
Вторая причина высокой смертности и се омоложения - недостаточная 
профилактическая работа здравоохранения.
Динамика смертности также напрямую зависит от социально­
экономического развития страны Стандартизованные по возрасту показатели 
смертности населения экономически развитых стран продолжают снижаться. Это 
результат действия различных программ и стремления населения быть здоровы­
ми. В этих странах произошла переоценка ценностей в отношении здоровья, за­
нимающего первое место.
Негативные изменения в республике также обусловлены популяционными 
процессами, имеющими силу и значимость закономерностей естественно­
научного характера, а именно: последствия для народонаселения утрат, понесен­
ных в ходе Второй мировой войны, продвижение страны по общеисторическому 
пути к современному способу воспроизводства населения.
Сущность современного способа воспроизводства населения заключается в 
последовательном сближении между собой показателей рождаемости и смертно­
сти. Это приведет к динамическому равновесию или простому воспроизводству 
населения
В силу действия долговременных закономерностей наша республика смо­
жет иметь слабо- или умеренно отрицательный прирост населения. Однако с 2015 
года неизбежен рост смертности, когда в полосу вымираемости вступит наиболее 
многочисленное поколение родившихся в послевоенные годы.
Предполагается дальнейшее снижение численности населения, его поста­
рение и, как следствие, увеличения демографической нагрузки на трудоспособное 
население. Наиболее остро стоит эта проблема в сельской местности.
В связи с ожидаемым резким увеличением количества пенсионеров, неиз­
бежно встанет вопрос о переходе к общемировым стандартом возраста выхода на 
пенсию -  65 лет для обоих полов.
Выводы. Таким образом, смертность населения остается серьезной демо­
графической проблемой. Превышение уровня смертности над уровнем рождаемо-
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ста привело к снижению абсолютной численности населения и изменению его 
структурного состава.
Действия, предпринятые Президентом и Правительством, призваны стаби­
лизировать, а затем улучшить демографическую ситуацию в стране. Однако, в от­
личие от экономических, демографические кризисы поражают общество на зна­
чительно более длительные периоды.
Снижению смертности будут способствовать: 1) улучшение социально- 
экономических условий жизнедеятельности населения; 2) уменьшение потребле­
ния в расчете на душу населения абсолютного алкоголя; 3) формирование духов­
но-нравственных ценностей; 4) формирование потребностей населения в здоро­
вом образе жизни и коррекция поведенческих факторов риска.
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